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OHIO INTERCOLLEGIATE 
CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
FRIDAY, OCTOBER 8 
OHIO WESLEYAN UNIVERSITY 
WOMEN'S RESULTS 
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Ch io int.ercol legi:::-te Cross Countr1,,1 Championsh ips -
Methodist ~:em i nor•J 
De 1 cw:;;1ria, OH 
Friday, October :3 , 1993 
TEAn PLACltiGS RHO SCORES 
PLACE TEAM ,._. 
... 3 4 5 TOTAL 6 7 
...... . 
111am1 IJn i vers i t y 4 5 Ct : 17 26 58 .- ,"'"t .:i , 63 ,.. 
.:.. The Ohio State Univ . 1 13 14 18 20 66 30 ·'"•O .:, ... 
.. 
.:; Ohio Univers ity 3 16 25 27 34 105 :.::6 X 
4 Bowling Green Slate 8 15 31 42 46 142 60 150 
5 Kent State .Univ. ')') 
--
23 33 51 C,':) ._H.., 212 =;:3 10! 
5 Ashland Un i \.iers i ty 2,;i 48 50 58 61 246 1r,,-, ,!_..::, 142 ., Akron Universi ty r, 24 53 75 106 25 1 119 f>'> I .,;;. . .,.,,
' ' 
8aidwin lJal lace Col I 21 -:,·, •..1-... 52 67 79 26 1 97 158 g Kenyon :35 ,17 54 64 73 273 t 11 144 
10 t1,:t l one C:ol lege 28 59 70 7...., 78 312 115 163 .. 
11 Uni versitu i)f Toiedo i l 45 ..,,,,. (·.> 95 l07 333 1 ·':) 
'"' 
126 
12 Cedar•v• i I I e Col I ege 12 7'") , ... 84 100 112 380 127 !78 
13 Findlay 43 55 55 98 148 410 151 185 14 Voungstown State Uni 44 57 59 131 145 446 147 230 15 Un i vers i t•J of C:incin 41 52 87 94 132 455 188 235 
1" .., Ohi,., Northern Univ. ..,, i I 89 103 105 108 476 12 i 165 17 Ober I in Co llege 55 35 92 130 154 517 167 179 
18 Wooster 74 gg ! lO 116 132 53 1 181 :x . 
19 ,john Carrol i Uni•.). 49 95 124 128 141 538 174 2.20 20 Mount Ur.ion Col lE!ge 38 32 t?? 
--
143 161 546 194 209 21 JJhio Uesleyan ·Univ. 19 109 120 138 !68 554 169 190 22 Uright State Univ. 81 Q1 102 152 164 500 166 191 • I 23 X,:ivier University lO 90 149 1.,,., • { 4. 189 6 10 192 207 24 University of Ri,:, Gr 7 80 153 175 219 634 X X 
'"IC-
.:.~· Cleve land State Univ 88 117 125 146 160 636 A X 26 Uni vers i t•:1 of Dayton 65 104 134 159 1 ..... f ,- 640 216 221 27 !,/olsh Un i 1,,•ers i ty g .. ~~ 1,:, ( 176 187 231 740 X X 23 He idelberg 85 129 155 20 1 202 772 213 ?"'""" -..:. t 29 ttuskingum 114 140 156 205 212 827 2 14 223 ::::o Otter~in 118 17 t 173 184 ms 84 1 """ 228 ..;.,,:.., 3 1 Ca£;e Western Res.arve 40 200 203 210 225 372 229 234 32 0€:nison 135 139 199 204 206 883 211 218 33 Hiram 68 170 208 217 237 900 X X 
:34 t-H lmington 136 180 183 197 226 922 232 236 35 Wittenberg Universit 157 1:?.fi 193 196 198 930 224 233 36 Defiance 152 215 238 239 240 10S4 X X 
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ALL R I GHTS EESERl)ED 
Oh i o i n t.erco i I eg i ,:i te Cross: C::1un tr:J Chomp i on:sh i ps: -
ne thod i st :; em i nar1::1 
Oe I emir.ire , OH 
Frida1~.' :.:ictobe-r B, 199".3 
I tJD I 'JI DUAL RESULTS 
PLACE 
iPL TPL NAME 
2 
4 
s 
6 
7 
8 
g 
,0 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
'.;: 1 
32 
33 
34 
35 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
1 Theresa Kaine 
2 C i nd1:1 Nun I ey 
3 Kri s Porks 
4 Janet. Hoval lo 
5 Stacy Soi ing 
5 Jennifer Anderson 
7 Bonnie Evans 
B Laura Ha l I 
9 Wendi Schrock 
10 Laura Breitenste in 
1 l Becky Cook 
12 1'1 i c:het l e Burson 
13 Tracey J·lalorkey 
14 Nancy Barnum 
15 Tracy Losi 
16 Li z Fioche 
17 Nicki Willett 
18 Kendra H1..1ber 
19 Cir,dy Geiss 
20 Ki m l'talarl<.ey 
21 Jennifer Schafer 
22 Linda Robinson 
23 Oannon Boecker 
24 Lynn Brant 
25 ,Jen '-tori<. 
26 Raeh~el Fonda 
27 Debbie Brown 
28 Julie Harrison 
29 Angie Castellucci 
30 Amy Coburn 
31 Renee $ trayer 
32 Tina Lokar 
33 t1ichel le Calhoun 
34 Lisa Smith 
35 Keri Schulte 
36 Teresa Priddy 
37 Shelly Cotteri 11 
:38 Patti Russe 11 
39 Michele Cefalo 
40 Andrea Park 
41 Jul ie Snyder 
42 Suzanne lsco 
43 Micki Bish 
44 Kim Rosenberger 
45 Rachel Dor~ch 
The Ohio State Uni 1J . 
Akron University 
Ohio Uni'Jersity 
t1iami Uni1.•ersi ty 
Mi,:;;mi Uni 1.•ersi t y 
Miami Uni vers i t,J 
Univers ity of Rio Gr 
Bowling Green State 
~,a! sh Uni •Jer-s i ty 
)\:w i er Ut) i vers i ti.,.J 
University of Toledo 
Ce dar e• i I I e Co I I ege 
The Oh io State Univ. 
The Ohio State Univ . 
8owl ir-19 Green St.ale 
Ohi,:, University 
Miami ~'?1iversi t,,,1 
The Oh io Stote Univ . 
Ohio H~s:leyan Un iv. 
The Ohio State Univ. 
Baldwin ~al lace Coll 
Kent State Univ. 
Kent State Univ . 
Akron University 
Ohio University 
Miam i Univ~rsity 
Ohio University 
f1alone College 
Ashland University 
The Ohio State Univ . 
Bowling Gr-een State 
Baldwin Wal I.ace Col I 
Kent State IJniv . 
Ohio Univer-sity 
Kenyon 
Ohio University 
Miami University 
Mount Uni on Col l~ge 
The Ohio State Un iv . 
Case Western Reserve 
Univers i ty of Cincin 
Bow I i ng Green State 
Findlay 
~/oungslown State Uni 
University of Toledo 
T1?1£ 
1:3:!J8.2 
18:08.4 
18: 13 .6 
12:21. 2 
18: 22 .2 
18:23 . 2 
18: 25.5 
18: 27 .0 
18:29.7 
18:36. 1 
18:37 . 1 
18: 37.8 
18: 45 .4 
18:47.7 
18:51 .6 
18:52.4 
18: 52 .9 
18:S3 .7 
18:54.4 
18: 56 .4 
)9:04. 7 
19:05.2 
19:06 .2 
19:08.5 
19: 08 . 9 
19:09. 1 
19: 10.8 
19: 18 . 1 
19: 18.7 
19: 19 .3 
lQ:20. 1 
19:20.S 
19:20.8 
19:21.2 
19:22.7 
19:24 .6 
19:25.0 
19:25.3 
19: 25 .6 
19:25 .9 
19:30.5 
19:31.6 
19:32.0 
19:32.7 
19:34 .5 
46 
47 
48 
49 
'50 
:: 1 
..., . 
52 
C:,"'\ 
..;.;, 
54 
55 
55 
.,...., 
. .J( 
58 
59 
60 
61 
62 
55 
66 
57 
68 
e,g 
70 
7 1 
72 
73 
74 
75 
75 
77 
7B 
79 
80 
8 1 
82 
84 
85 
B5 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
gg 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
49 
50 
52 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
5:3 
54 
65 
65 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
....... (.;, 
74 
,c: 
, . ., 
76 
77 
73 
79 
80 
8i 
82 
83 
84 
85 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
gg 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
Kr i ~. i. i n O•Jdd i s 
t·far:e:y Ni:!tes 
:;;,Jr-ah s~a i sc:,:, t t 
Ju I i e K,:,sc i ns:k i 
G i na si~ad I E:IJ 
Kar~n Pom trey 
~(e i i eu Sebes•J 
T ::m,r.,1:1 Book. er 
Kim Grai 
Shannon Fox 
Chr i .st i n,J T•:.y I or 
C,:, ! ! een Young 
Christina Talkington 
,Jenny l·~hee i er 
Kris ten (11.mham 
Shmvn Con I ey 
Bobbi t·lcC ! ead 
,Jenni fer Ander.son 
Desi Rose 
Sara Gersbacher 
iii ccle Horvath 
Pm.1 i a IJranko•J i ch 
Nicole Kent 
Monica Ferguson 
t1ol l•J Deiss 
Hea l her Corne I i 1..1~ 
Gretchen Baker 
Sandy Clork 
Nan~ Keeler 
1"1 i che I I e liJOM 
:3t~hanie Kaster 
Susan Leg,;iett 
l'lanci,c1 Estep 
fidr i ar,ne Hctrr i :; 
Stacey Peck 
Secky i1i 11 ikin 
Emmy Fischer 
Laura Boot.he 
Amy Hermon 
Christi na OrQ1.,1es 
Heidi Guehl 
Demi Koenig 
Shel tey Deiss 
Ne I issa Pflum 
Angie Moore 
Dina Gl~dening 
Kathy MorCln 
Maureen Kirkpatrick 
Oebb i e Andretvs 
Susan Stukus 
Me I ody S1.ueeney 
Annie Rose 
t1ol ly Metz 
Ci ndy Hasselbr ing 
Trisha Soi ney 
Paulieanna Anthony 
Suzanne Tulsey 
Jodi Bi J Is 
Amy i1 i c:he I 
f:mi ly Lewis 
Brandi LoGambo 
f:;ot•! I I n,:i Green ::=tote 
f:'.:8nr.,1c,n 
R:::h 1 :~nd u~, i 1.}ers ! t..1:J 
,,;;;:,r,t1 Carro r ! Un i ,., . 
8-~h I and Un i 1 .. •ers i tu 
Kent :::tate Un ?1v1 • 
Uni~.oers i i:.y ,::f Cinci n 
Akrot1 Un i v~r-s i 'i.;:J 
Ken,~ori 
Ober! in Coi ie,~e 
Findlay 
\ ',:Jungs t.otun S t ,J te Un i 
Ash I •:::ind I.In i vers i -t,;1 
11~ione Col Jege 
Sow I i n9 Green S tote 
Ash I and !Jn i vers i tiJ 
8a I dm i r, Wa I I ace C,:. I I 
Miami Universi t.1J 
Ken1:1on 
Findia~ 
Uni•Jet--si t.y of Dayton 
Baldwin 1-Jai ioce Coli 
Hiram 
l,Jourigstc,wn State Uni 
Malone Col Jege 
lJh i o Nor+.hern Univ . 
Cedar<,, i i I e Co I I ege 
Kenyon 
Uooster 
University cf Toledo 
Akron llniversity 
Molone Col iege 
i1a i one Co i l E:9e 
Baldwin Wa l!ace Co! I 
Universi liJ of Rio Gr 
lJright State Univ. 
t1ount Union College 
Kent State Univ. 
Cedarvi I l e Col i ege 
Heidelberg 
Ober·! in Col !ege 
University of Cincin 
Cleveland State IJniv 
Ohio Northern Univ. 
Xav i er Uni •Jers i ty 
Wricht State Univ. 
Oberlin College 
Kent State Ur1i\J. 
University of Cincin 
.University of Toledo 
,John Carro I I IJrr i v . 
Baldwin ~.Jal lace Col I 
Findlay 
lrooster 
Cedarvil le Col lege 
Ker,t_ State IJniv. 
Wright State Univ. 
Ohio Northern Univ . 
Universi ty of Dayton 
Ohio Northern Univ. 
Akron University 
Univers i ty of Toledo 
T itiE 
19 ::38. 4 
19: 4(1. 1 
19:40 . 7 
19:44. 0 
19: 44 .3 
19 :44 . 9 
19:46.4 
19: 47 . 4 
19:47 . 8 
19:48.8 
19:50 .3 
19:5D .S 
19: 51 . :3 
19:53.8 
19:55.0 
19:55. 6 
19:55.8 
19:57.5 
19 :57 . •;i 
19:59 . 2 
20:01.4 
20 :03 .3 
20 :05 .4 
20:05.7 
20:05.Y 
20:08.4 
20:09.2 
20: 09 .9 
20: 10. 3 
20: J 1. 2 
20: 12 . 1 
20: 12.5 
20: 13 .6 
20: 14.3 
20: 14.6 
20: 15.0 
20:17.8 
20: 18. l 
20: t:3 .9 
20:20 . 9 
20:22.5 
20:23 .. 2 
20: 25 .3 
20 :25.5 
20:25 .8 
20:28.2 
20:30 . 1 
20::30.6 
20:31. 7 
20:32 .2 
20:32.5 
20:33.7 
20:34 .2 
20:38 .0 
20:38.3 
Zo:38.5 
20:38_9 
20:39.8 
20:40.2 
20:40.9 
20:42.0 
: '·{D I 1.t I DUAL RE:SUL TS 
Pl.BCE 
: f:L.~ TPL ,~AME 
108 
109 
110 
11 i 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
12'.3 
124 
125 
126 
127 
128 
i29 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
1 ".>.., 
.. ..,. 
1~'8 
13g 
140 
141 
g2 
143 
144 
145 
1415 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
1S8 
159 
160 
15 t 
162 
153 
154 
165 
166 
167 
168 
159 
11}8 
109 
1 iO 
111 
( i") 
j J .. 
113 
114 
..... 
1_1.J 
11t , 
117 
118 
119 
i21 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
133 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
1f.,2 
163 
164 
15S 
166 
167 
168 
,_:,_, I i e Brr...;ggemon 
·.len :;t_urges 
: ngf' 1 d Gordc,n 
,..ili I i e Hee:k 
Stacy Keni,,1on 
J enni fer Zenner 
E ! o i ne :;k i nhau:ser 
Em i i 1:;1 Mour,to in 
Ttiryn Di l i,::,n 
Adr ienne i,Jre-denbtirg 
Lc,ri Hirtzet 
L i nd,:.i J1ar let. le 
Krist. i n Aver•:1 
Becky Tobios 
.J,;mn i fer Rempe 
Kim Goodwi n 
Christine Durrach 
Gre+.chen Sc:hultZ' 
Karen Kept.ner 
Oawnaka Overiy 
J i 11 Zenner 
fimy Fenske 
Laura Roth 
Lesiey Wcird 
LiSQ Clegg 
Suscm Roberts 
Cate Harrington 
Sarah Kendrick 
Sarah E:enne tt 
Ke! ly lkKiniey 
Ei izabeth Tidbal f 
Tommy Schu I lz 
Marcy Spaulding 
Amanda B I oi::k 
Beth Kramer 
Ann Mohlman 
Amy Thompson 
Jen Green 
Mol iy f1innick 
Shannon Su I I i van 
Anr,e Ho I ston 
Tammy Altic 
Ami Hi II 
tte I i ssa La Roche 
Amy Wa I I ace 
Emi Ii McCluer 
Robin Egelhoff 
Melanie Rosoy 
Katy Kelley 
Jamie Less 
Jennifer Griffith 
Katie Hering 
Kathy Kaiser 
Megan Di I Ion 
Nissy Melson 
Stephanie Mayer 
Oanieka ~~ i I son 
,Juli Gibson 
Jeana Fox 
Sonja Smith 
Tiffany Al I ison 
MisSJJ Mulholland 
PAGE 3 
Oh i Q Hor thern Uri i •J . 
Oh! o t)es i e1,,1an Un i 1,.1 . 
;.J,:,os i.er 
i~enyon 
Ced.arv i I I e Co I l ege 
Un i vers i t,::c! of To l .edo 
t11..1si>:. i nqum 
Mo i one Ceo I i e9e 
Woo.st.er 
CI eve I o::md SI.ate Ur, i •.1 
Otterbein 
Akron Uni 1,.1er-,; i ty 
Oh i o Ues I e1Jan Lin iv. 
Ohio tiorth€rn Univ . 
Mouri t Un i on Cr.:ol I e9e 
Fish i and Un i i..,~rs i ty 
J ohn CGr rol ! Univ. 
CI ~ Jel ,::u'ld St.ate Un iv 
Univo::rsity of Toledo 
Cedarville CDI lege 
,John Carro I I Un i v. 
Heidelberg 
Oberi in Col iege 
1/oungstown State Uni 
Uooster 
Akron Universi t•J 
Un i versity of 009ton 
Denison 
t-Ji lmington 
Wa I sh Uni 1.•er:s i b:1 
Oh i o !Jes I eyan IJrri v . 
Denison 
Mi;sl<. i r1gum 
John Carl"O I I IJn i v . 
Ashiand University 
Mount Union College 
Kenyon 
Youngstown State Uni 
Cleveland State Univ 
Voungstown State IJni 
Findlay · 
Xavier University 
Bowling Green State 
Findlay 
De.fiance 
University of Rio Gr 
Ober-I in College 
Heidelberg 
Muskinoum 
IJittenberg Un1versil 
Baldwin Wallace Coll 
Uni~rsi ti;c1 of Dayton 
Cleveland Slate Univ 
C1ount Union College 
Wright State Univ. 
Malone Col leae 
Urighl State-Univ. 
Ohio Northern Univ. 
t-lright State Univ, 
Cberl in College 
Ohio Ues leyan Univ. 
TIME 
20:42 . :3 
20:43 .5 
20 :45 .9 
20:46 .9 
20:47 .3 
20 :48. 3 
20 :48. 8 
20:4Q .5 
20:49 .9 
20 :50 . 1 
20:50.7 
20:50.9 
20 :51.2 
20:51 .5 
20:51 .8 
20:52 . 1 
20:52.4 
20: 55. 1 
20:55 .4 
20:56.0 
20:56.S 
20:57 . 1 
20:57.6 
21:03 . 2 
21 :05.4 
21:05. 7 
21 :06 . 1 
21:06.8 
21 :07 . 4 
21:07 .8 
21 :08 .3 
21:10 .0 
21: 10 .3 
21:12. 7 
21: 14 .7 
21: 15. 1 
21: 16 . 2 
21:16.9 
21: 18 .2 
21: 18 . 5 
21 : 19.0 
21:21.6 
21:21.9 
21 :25.5 
21:25.8 
21:28. I 
21 :28 .6 
21 :33 .4 
21 :34.0 
21:34.9 
21 :36.5 
21:37.3 
21:38 .7 
21:40 .9 
21:41.3 
21:41.7 
21:43 .4 
21:44.7 
21:45.S 
21 :46 . 0 
21 :46.3 
21 :47 .6 
: ~,, 
• : :... 
~71 
t -,.-. 
! '; £., 
173 
. ..., ·" t i"i' 
175 
176 
177 
~ -,t"\ 
, ,·o 
179 
~80 
i8 1 
183 
184 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
·194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
200 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
.... ,-, 
L.' ( 
21S 
219 
220 
221 
222 
2..~ 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
,PL 
170 
171 
173 
174 
;75 
175 
177 
!7B 
179 
180 
181 
182 
183 
134 
185 
186 
187 
188 
1B9 
190 
l91 
192 
193 
194 
195 
rn6 
197 
198 
1•;19 
200 
20 1 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
22S 
229 
~O[U !OUAL RESULTS 
ilor,::i McCas i in 
Bart•ar·a St.e\1.1art 
tfo i I •.J Berrr,:,1.1Jer 
Tara Hi I! 
i::,::irah Uagner 
E:e th i.Joodtuarr:! 
T i sh Konago 
Angei Robi nson 
C,;rr i e A I bert 
Me~an Su I I i van 
Kim Bel I 
11ar i a Imme I 
Diann Shumaker 
El !an Freemon 
.Jenny Ho I ton 
t~ ic:o I e Tabet 
Dawn Arona 
i"lei i ssa Garrott 
r1 i che I I e Ennen 
Theresa Ri zzo 
Ke I I ye Georqe 
Erik.~ Van A1~1sda I I 
FGith Koschmonn 
Becky Gahi 
Chr i stll Ser: I aecr,ter 
Beth Cose 
1·1e I i ssa Koshar 
O,:;iwn Bontreqer 
Jenn ifer Sears 
Roche I I e Dotson 
Traci Anderson 
Katherine Moses 
S,;rah Car i I 
Pat. Verdon 
Becky Magers 
Jennie Danzo 
Erica Hoekelman 
Sara Schwor tz 
Karen Schory 
Deborah Wolff 
Melany Phil! ips 
Heidi Rettinger 
Tina Sidd.;il I 
Megan Wei Is 
Linda Burlingame 
Renee Wenning 
Cheryl Burlingame 
Ho I I y MorgQn 
Michelle Briedenbach 
Alberta Rapport 
Hope l"forgan 
Jennifer Beyer 
Amy Wol lett 
Ann Deucher 
Carri e Liggett 
Kell y Kackley 
Shannon Ingram 
Julie Sabataiti s 
111 rt,e Cannon 
Seth Gurley 
Laurie Kennedy 
Susan Karo!yi 
?AGE 4 
~ERt1 
or, i o 1.-/es i ~i::fGW1 . Un i 1..1 
(:en tro I '.:: t ,J te 
Hir,:1.m 
Otterbei n 
~:(a1v,1 i er Uni •.,,~rs i ty 
,Jt. terbei n 
,.i(ihn (:,::irro i i Un i •J . 
Uni vars i t.'J of R i ,-, Gr 
~~a i sh Uni ver.s i ty 
Un iversi t.tJ of O,:iyton 
Cedarvill e College 
Ober i i n Co I I ege 
l-li !mington 
iioos ter 
Uni vers i ty of Cincin 
Wilmington 
Otterbein 
Findl ay 
Wit tenberg Universit 
i-kl i si"1 Uni vers i T.!.J 
University of Cincin 
Xavi er Universi ty 
Ohio Wesieyan Un it.J. 
\.,Ir· i ght. ·.::tale Univ . 
Xovier University 
~Ji t. t.enberg Un i vers i t 
Motm. t. Lin ion Co I I ege 
Otterbei n 
W i t tenberg Uni 1,1ers i t 
W lmington 
U i t tenberg Un i vers i t. 
Oenisc,n 
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